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El presente trabajo de investigación, realizado bajo la modalidad de tesis, se desarrolló con 
el objetivo de complementar el estudio sobre Educación Ambiental y la Relación con la 
Actitud de conservación en el Área de Educación por el Trabajo en los estudiantes del 3º 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Lizardo Montero” de la 
provincia de Ayabaca – 2019. De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, se aplicó 
el Diseño de correlacionar y transversal, ya que busca interpretar la relación que existe entre 
las dos variables de estudio, así mismo a través del método estadístico, verificara la relación 
que existe entre ellos. 
De la misma manera, su diseño es correlacionar y transversal, la cual está orientado a 
describir de manera independiente cada variable de estudio. Debido a que el problema 
principal es Conocer la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre educación 
ambiental y la actitud de conservación en los estudiantes. Dado el diseño correlacionar y 
trasversal de la investigación, la muestra será igual a la población en estudio. Como se 
mencionó anteriormente, el problema principal de la presente investigación se concentra en 
la descripción de las variables dependientes e independiente. Los resultados obtenidos en la 
investigación comprobaron que la muestra analizada era representativa y que por ende hay 
una relación entre el nivel de conocimiento sobre educación ambiental y la actitud de 
conservación en estudiantes, se logró constatar las hipótesis, demostrando que los datos 
estudiados provienen de una muestra representativa en los cuadros estadísticos. De esta 
manera se validó la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre educación 
ambiental y la actitud de conservación en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Lizardo Montero. 














The present research work, carried out under the thesis modality, was developed with the 
aim of complementing the study on Environmental Education and the Relationship with the 
Attitude of conservation in the Area of Education through Work in students of the 3rd grade 
of secondary education of the Educational Institution "Lizardo Montero" of the province of 
Ayabaca - 2019. According to the problem and the objectives set, the correlation and cross-
sectional design was applied, since it seeks to interpret the relationship that exists between 
the two study variables, thus same through the statistical method, verify the relationship 
between them. 
In the same way, its design is correlational and cross-sectional, which is aimed at 
independently describing each study variable. Because the main problem is to know the 
relationship that exists between the level of knowledge about environmental education and 
the conservation attitude in students. Given the correlation and cross-sectional design of the 
research, the sample will be equal to the study population. As mentioned above, the main 
problem of the present investigation focuses on the description of the dependent and 
independent variables.  
The results obtained in the investigation verified that the analyzed sample was representative 
and that therefore there is a relationship between the level of knowledge about environmental 
education and the conservation attitude in students, it was possible to verify the hypotheses, 
demonstrating that the studied data come from a representative sample in the statistical 
tables. In this way, the relationship between the level of knowledge about environmental 
education and the attitude of conservation in third grade students of the Educational 
Institution “Lizardo Montero. 
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